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　絵画，彫刻，建築，音楽……などは相互に密接に結びついており，文学のさまざまなジャ
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のものなのである。
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（中）ボンゲル編，硲 伊之助訳，テオドル宛，215 ページ､ 217 ページ，第 531 信，
みすず書房。
　ヴィートルト・フォン・フーレヴィッチへ（消印，シエール）1925 年 11 月
13 日―『リルケ美術書簡　1902―1925』塚越 敏編訳，237 ページ，みすず書房。
　M. メルロ = ポンティ『見えるものと見えないもの』滝浦静雄・木田 元訳，付・


































































































































































































































































































































































































































































































年 8 月 15 日は，記憶に鮮明な大切な日だ。私の




















































































































































































































































































































































































































































































































































　セザンヌへの旅。1992 年 1 月早々のことだった
が，私たちは家族 3 人で南フランスのエクス = ア
ン = プロヴァンスへ。ローマからピサへ，そして
























































































































































　2018 年，今年は日仏通商友好条約が 1858 年（安
































































〈月 下〉堀口大學研究誌，第 24 号（平成 30 年９
月発行），長岡★堀口大學を語る会所収：
　　山岸 健「堀口大學の感性と想像力―風景と
音，音の風景　川と橋と塔―」。
ポール・セザンヌ
1839 -1906
＜鉢と牛乳入れ＞
c.1873-77, 油彩, カンヴァス　20.0×18.1cm
東京：ブリジストン美術館
